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Volmerange-les-Mines – Rue
d’Ottange
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sylvie Thomas
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique,  réalisé  en  préalable  à  un  projet  de  construction  de
lotissement, a été prescrit sur une surface de 9 398 m2.
2 Les sondages n’ont livré aucun indice de site archéologique. La profondeur de ceux-ci
varie de 0,20 à 0,60 m. 1 470 m2 n’ont pas été sondés en raison de la présence d’une
canalisation d’air liquide et de haies en limite d’emprise. À l’issue de l’opération, les





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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